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The study evaluated changes in antimicrobial prescriptions in cats after the introduction of 
prudent use guidelines (AntibioticScout.ch) in Switzerland. Data from 792 cats from two 
university hospitals and 14 private practices in 2018 were compared to 776 cases from 2016; 
cats with acute upper respiratory tract disease, feline lower urinary tract disease (FLUTD) and 
abscesses were investigated. Type and proportions [95% CI] of prescriptions were compared 
and compliance with the guidelines assessed with a generalized mixed effects model.  
Overall antimicrobial prescriptions decreased from 75.0% [71.8–78.0] in 2016 to 66.7% 
[63.3–69.9] in 2018; this decrease was most pronounced at the university hospitals (67.1% 
[59.5–74.0] to 49.3% [40.9–57.8]) and for cats with FLUTD (60.1% [54.6–65.4] to 48.8% 
[43.2–54.4]). The use of 3rd generation cephalosporins in private practices declined from 
30.7% [26.5–35.1] to 22.1% [18.4–26.2]. In cases where antimicrobial therapy was indicated, 
compliance with the guidelines did not increase (33.3% to 33.5%, OR 1.0 [0.6–1.6]), but 
antimicrobial treatment was more often withheld in cases with no indication for treatment 
(35.6% to 54.0%, OR 2.4 [1.6–3.5]). 
In conclusion, overall antimicrobial prescriptions, unjustified prescriptions and the use of 3rd 
generation cephalosporins decreased from 2016 to 2018. However, compliance with the 
guidelines was still low and requires further efforts to foster prudent antimicrobial use in cats. 
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Die Studie untersuchte, ob sich die Antibiotikaverschreibung bei Katzen nach Einführung 
eines Schweizer Therapieleitfadens (AntibioticScout.ch) veränderte. Daten von 792 Katzen, 
die 2018 in zwei Universitätskliniken und 14 Privatpraxen behandelt wurden, wurden mit 776 
Fällen von 2016 verglichen. Fälle mit Katzenschnupfen, Erkrankungen der unteren Harnwege 
(FLUTD) und Abszessen wurden untersucht. Die Art und Häufigkeit [95% CI] der 
Verschreibungen wurden verglichen und die Übereinstimmung mit dem Therapieleitfaden 
mittels „Generalized Mixed Effects Model“ untersucht. 
Zwischen 2016 und 2018 sank der Anteil an Antibiotikaverschreibungen von 75.0% [71.8–
78.0] auf 66.7% [63.3–69.9]; dies zeigte sich am deutlichsten an den Universitätskliniken 
(67.1% [59.5–74.0] auf 49.3% [40.9–57.8]) und bei Katzen mit FLUTD (60.1% [54.6–65.4] 
auf 48.8% [43.2–54.4]). In den Praxen wurden weniger 3. Generation Cephalosporine 
eingesetzt (30.7% [26.5–35.1] auf 22.1% [18.4–26.2]). Bei Fällen mit indizierter 
Antibiotikatherapie blieb die Übereinstimmung mit dem Leitfaden tief (33.3% auf 33.5%, OR 
1.0 [0.6–1.6]), jedoch wurde bei nicht indizierter Antibiotikatherapie häufiger von einer 
Antibiotikagabe abgesehen (35.6% auf 54.0%, OR 2.4 [1.6–3.5]). 
Insgesamt wurden 2018 weniger Antibiotika verschrieben und bei fehlender Indikation 
häufiger von einer Verschreibung abgesehen. Die Übereinstimmung mit dem Leitfaden war 
weiterhin gering. Der umsichtige Antibiotikaeinsatz bei Katzen muss weiter gefördert werden. 
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